









































   ̶̶ IBM事件を通して̶̶
117MP012 森　　華子 法人格の違いによる税負担の差について
 〔野田扇三郎特任教授〕　̶̶ 介護サービス事業における
  　　　　　　　　　　　収益事業を考える̶̶
117MP601 中島　康介 事業再生に係る課税問題
 〔野田扇三郎特任教授〕　̶̶ DESの債務免除益課税を中心として̶̶
117MP602 中戸川和典 所得区分に関する一考察
 〔野田扇三郎特任教授〕　̶̶ 馬券裁判を題材として̶̶
